




















































































メディア パーセント 通信手段 平均 
Webサイト 83.3% 携帯電話 4.4 
テレビ 75.0% 固定電話 1.9 
新聞 16.7% 携帯メール 4.3 
雑誌 29.2% PCメール 2.0 
広告 8.3% Webページ 3.7 




























時間以内」「2 時間以内」「その他」の 5 項目用意
したが，これを30分以内の 8人とそれ以上の16
人に分けた。その結果を表2 と表 3 にまとめた。 
 
表2 通学時間による比較1 
 30分以内 それ以上 
メディア パーセント パーセント 
Webサイト 100.0% 75.0% 
テレビ 62.5% 81.3% 
新聞 0.0% 25.0% 
雑誌 62.5% 12.5% 
広告 25.0% 0.0% 


































 30分以内 それ以上 
通信手段 平均 平均 
携帯電話 4.5 4.3 
固定電話 1.6 2 
携帯メール 4.5 4.3 
PCメール 2.4 1.8 





















く使わない～5 よく使う」の 5 段階評価だが，5
と 4を選んだ 15人を「Web 利用多」とし，それ
以外を選んだ 9 人を「Web 利用少」として分け，












 Web利用多 Web利用少 
メディア パーセント パーセント 
Webサイト 86.7% 77.8% 
テレビ 73.3% 77.8% 
新聞 6.7% 33.3% 
雑誌 33.3% 22.2% 
広告 13.3% 0.0% 
口コミ 26.7% 55.6% 
 
表5 Webの利用頻度で比較2 
 Web利用多 Web利用少 
通信手段 平均 平均 
携帯電話 4.5 4.1 
固定電話 2.0 1.7 
携帯メール 4.5 4.0 
PCメール 2.3 1.4 






回以上」「1日 20回以上 50回未満」「1日 5回以
上 20回未満」「1日 5回未満」「1週間で数回」「そ




ミュ多）として分類し，表6 と表 7 にまとめた。 
 
 




 コミュ多 コミュ少 
メディア パーセント パーセント 
Webサイト 81.8% 84.6% 
テレビ 63.6% 84.6% 
新聞 9.1% 23.1% 
雑誌 18.2% 38.5% 
広告 0.0% 15.4% 
口コミ 36.4% 38.5% 
 
表7 コミュニケーション量で比較2 
 コミュ多 コミュ少 
通信手段 平均 平均 
携帯電話 4.5 4.3 
固定電話 1.9 1.9 
携帯メール 4.3 4.4 
PCメール 2.4 1.7 
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参考資料 
※各通信手段の利用頻度の 1～5 の順は，より分かりやすく表現するため本文中では逆転して表示して
いる。 
